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Kajian ini adalah untuk mengkaji gaya latar masa, latar tempat dan 
latar masyarakat dalam novel Langit Petang yang telah diadaptasi 
kepada filem Langit Petang. Penyelidikan secara kualitatif 
digunakan untuk merungkai permasalahan seperti terma dan 
definisi, serta teknik utama seperti penontonan, pembacaan, 
pemerhatian, analisis isi kandungan dan temu ramah. Hasil kajian 
diharap dapat memperlihatkan perbezaan selain mengkaji 
ketepatan penggunaan latar masa, latar tempat dan latar 
masyarakat dalam novel dan filem Langit Petang.
ABSTRAK
ABSTRACT
This research explores the time, sets, and mass (society 
background) of the novel Langit Petang which was adapted into 
the film that carries the same tittle. This research uses qualitative 
methodology. This methodology centres around such aspects like 
terminology, definition, library research, film viewing, interviews, 
that surround the content analysis. This research reveals the 
different aspects of time, sets and mass of the novel compared to 
the aueteur of the film.
